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P E R I Ó D I C O T A U R I N O 
NÚMERO CORRIENTE 
15 cóntimos. 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N 
EN MADRID TPROVINCIAS, trimestre, 3 pesetas. = ULTRAMART 
EXTRANJERO, trimestre, 4 pesetas. =Lo3 pedidos de suscricioues y pa-
quetes se dirigirán á su editor NICOLÁS GONZÁLEZ, Silva, 12, Madrid, 
no sirviéndose los que no envien su importe adelantado. 
P U N T O S D E S U S C R I C I O N 
EN MADRID.—En la Eedaccion y Administración, calle de Silva, 
núm. 12. 
EN PROVINCIAS.—En las principales librerías y casas de nuestros 
corresponsales. 
NÚMERO ATRASADO 
25 céntimos, 
ADVERTENCIA 
Dentro de breves días serviremos los nume-
rosos pedidos del núm. 2 de ARTE DE LA 
LIDIA, que tenemos pendientes, por haberse pro-
cedido á hacer de él nueva tirada. 
DERRIBAR EN CAMPO ABIERTO 
Una de las suertes de campo más bonitas y 
do más lucimiento que pueden hacerse á caballo 
es la de derribar toros. 
Para efectuarla debe procurar el ginete que 
el caballo que monte sea fuerte y ligero, y so-
bre todo acostumbrado á estos ejercicios: y esta 
condición es tan esencial, que siendo un caba-
llo maestro, el ginete tiene que hacer poco por 
su parte para dirigirlo y ejecutar la suerte. 
Si el aficionado que monta un caballo maes-
tro para estas faenas, reúne por su parte habi-
lidad y práctica, lucirá muchísimo; pero si el 
caballo no reúne la antedicha circunstancia, por 
más hábil, que sea el ginete, no saldrá bien de 
la suerte, y estará expuesto á encuentros y cal-
das que pueden acarrearle sérios contra-
tiempos. 
Tres maneras hay de derribar roses, que se 
diferencian bien poco entre sí, y de las que ge-
neralmente solo una se practica por ser más 
natural y desembarazada, pues las otras, ade-
más de ser más difíciles, no tienen lucimiento. 
De estas tres, solo de dos vamos á dar una 
ligera idea á nuestros lectores. 
La primera manera de efectuarlo, que es la 
preferida por los que generalmente derriban en 
Andalucía, es la que se representa en el dibu-
jo que acompaña á nuestro número, que el pin-
cel del Sr. Perea ha sabido caracterizar como 
siempre. Esta suerte se conoce con el nombre 
de derribar á la falseta. 
H é aquí ahora cómo se ejecuta. 
Fuera de la piara la res que se quiere derri-
bar, por medio del acoso ó rodeo, los ginetes 
seguirán conservando de ella la distancia con-
veniente fuños 20 ó 25 metros) hasta el mo-
mento más oportuno para ejecutarla; entonces 
el encargado de derribar (si son dos los ginetes 
que han salido formando collera) espolea el ca-
ballo á ñu de que acelere su marcha, de modo 
que la línea que describa en su viaje venga á 
formar un ángulo obtuso con la que el toro des-
cribe en el suyo, y en la reunión que forma el 
ángulo , centro de la suerte, pára el caballo 
junto á los cuartos traseros de la res. E l gine-
te en este momento echa todo el palo hácia 
adelante, pone la puya en el nacimiento de la 
cola del toro, carga bien el caballo, forzando 
con su cuerpo sobre la vara hasta derribar á 
la res. 
Si el ginete atraviesa demasiado al llegar al 
centro de la suerte, es muy fácil tropezar en el 
toro y venir á tierra con el caballo, expuesto á 
que la res, al ver que no la persiguen, se vuel-
va de pronto y acometa. 
La garrocha que se use para derribar debe 
ser larga, ligera y con poca puya. Se lleva aga-
rrada cerca de la estremidad y apoyada en la 
sangría del brazo izquierdo, y no debe el gine-
te armarse hasta el momento de i r á ejecutar 
la suerte, pues de otro modo el peso de la vara 
cansaría el brazo del derribador, y tras de ha-
cerle perder fuerzas sería incierto el golpe y 
no se conseguiría el objeto. 
Aunque muchas veces solo un ginete puede 
practicar la suerte, por regla general, son dos 
los que la ejecutan, como la de acosar, uno de 
ellos que derriba y otro que ampara. 
Hay otra forma de derribar, que se llama de 
violin, y en la que la garrocha pasa por cima 
del cuello del caballo, que queda al lado iz-
quierdo del toro. 
Esta manera de derribar no tiene el luci-
miento que la primera que hemos descrito, y 
no ofrece tampoco ventajas, por lo que se prac-
tica pocas veces. 
TOROS CÉLEBRES 
( Continuación,.) 
Bailarín, de la g a n a d e r í a de Altozano, l idiado en 
Madr id en cuarto lug-ar en la novi l lada del 6 de 
Marzo de 1881, sal tó 16 veces la barrera y lo i n t e n t ó 
otras varias. 
Ballem, de D. Vicente M a r t í n e z , l id iado en Ma-
d r i d el 29 de Mayo de 1870, se l l e g ó á los picadores 
con b ravura en 20 ocasiones. 
Baratero, de la vacada del Sr. M a r q u é s del Sa l t i l l o , 
corr ido en Madr id el 31 de Octubre de 1852, t o m ó 
31 varas y m a t ó cuatro caballos. 
Baratero, de la Sra. V i u d a de M u r u v e , l id iado en 
quin to l u g a r en la i n a u g u r a c i ó n de la plaza de M á -
laga, sufr ió 17 varas y hubiera tomado m á s si no hu-
biese sido coleado tres veces seguidas, y en p a r t i c u -
lar la ú l t i m a por el Qordo, que a g a r r á n d o s e fuerte-
mente á la cola le i n u t i l i z ó con vuel tas de derecha 
á i zqu ie rda y vice-versa, d e j á n d o l o m u y resentido 
de los cuartos traseros. En las 17 varas m a t ó siete 
caballos. 
Baratero, de la g a n a d e r í a de V á r e l a , l id iado en 
Cartagena en 6 de Agosto de 1882, habia her ido 
gravemente á u n mayora l y puesto en pe l ig ro la 
v ida de uno de los g a ñ a n e s . 
Baratero, de Puente López (antes Aleas), l id iado 
en Madr id el 29 de Octubre de 1882, sa l tó ocho ve-
ces la barrera . 
Barbudo, de D. J o s é Rodrig-uez, de P e ñ a r a n d a de 
Bracamente, d ió muer te en la plaza de Madr id el 11 
de Mayo de 1801 al espada J o s é Delgado {Hillo). Se 
c o r r i ó en s é t i m o luga r . 
Barcelon, de la vacada de D o ñ a Dolores Monje, 
v iuda de M u r u v e , corr ido el 13 de Octubre de 1872 
en Madr id , fué el pr imero que m a t ó al ternando en 
dicha plaza A n g e l Fernandez Valdemoro. 
Bargueño, de D. Jac in to Trespalacios, fué el p r i -
mer toro que se c o r r i ó al inaugurarse l a plaza de 
Plasencia el 18 de Jun io de 18S2. Le puso la p r i m e -
ra vara el Colita, el p r i m e r par eXBarbi, t i r ó el p r i -
mer capote Cosme, y estuvo al p r imer qu i te y m a t ó 
Cara-ancha á Bargueño. 
Batallón, de D. Sabino Flores, de P e ñ a s c o s a , cor-
r ido en Vina roz en Ju l i o de 1880. Toma cuatro va -
ras y mata cuat ro caballos. Viendo el p ú b l i c o que no 
sallan m á s caballos, entre g r i tos y protestas e m p e z ó 
á deshacer l a plaza, arrancando ladr i l los y piedras 
que fueron a l redondel. La cuadr i l l a se r e t i r ó , pare-
ciendo aquello el fin del mundo. Los empresarios t u -
v i e r o n que salir en busca de caballos, adquiriendo 
alg-unos a l precio de 1.000, 2.000 y 3.000 reales.— 
L i m p i o e l ruedo, c o n t i n u ó l a l i d i a de Batallón, el 
cual t o m ó otras cuatro varas, matando dos m a g n í f i -
cos caballos. L a presidencia, para evi tar nuevo con 
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flicto, m a n d ó cambiar de suerte. Los picadores con-
ta ron el n ú m e r o de tumbos por el n ú m e r o de varas. 
Arrastrado Batallón, se l id ió Cachorro, de l a mis-
m a g a n a d e r í a , que r e m a c h ó el c lavo, pues en ocho 
varas m a t ó cuatro caballos de p r i m e r a y dejó dos 
mal heridos; y como se acabaran los caballos, el es-
c á n d a l o se r e p i t i ó , y hubie ra t e rminado ma l si no 
se hace de noche. 
E l empresario fué mul tado por l a presidencia en 
5.000 reales. 
Beleuero, de D. J . A . Ada l id , l id iado en Granada 
el 23 de A b r i l de 1882, se a c e r c ó á los picadores 20 
veces y dejó en el redondel cinco caballos. 
(Se continuará.) 
CURIOSIDADES 
A Ñ O S , D I A S Y M E S E S EN QUE S E HAN INAUGURADO L A S T E M P O R A D A S T A U R I N A S 
(Conclusión.) 
Año de 1854. —'?m 27 de Mdivzo, [CugíiUo, de don 
Anastasio M a r t i n , que en 10 varas m a t ó 5 caballos. 
Año de 1865.—En 17 de A b r i l , Volandero, de D. V i -
cente M a r t í n e z , que t o m ó cuatro varas. 
A ñ o de 1866.—En 1 de A b r i l , Zafranero, de Ro-
mero Balmaseda, que fué acar iciado por los picado-
res 10 veces. 
A ñ o de 1867.—En 21 de A b r i l , Cominero, de Ro-
mero Balmaseda, que se l l e g ó á los picadores en 13 
ocasiones. 
Año de 1868.—En 12 de A b r i l , Fanfarrón, de la 
g a n a d e r í a de D. Justo H e r n á n d e z , que t o m ó 10 
varas. 
A ñ o de 1869.—En 28 de Marzo, Bragadito, de don 
Anastasio M a r t i n , que a g u a n t ó cinco puyazos. 
A ñ o de 1870.—En 17 de A b r i l , Serrano, de l a va -
cada de Puente y L ó p e z , que se l l e g ó á los picadores 
14 veces. 
Año de 1871.—En 9 de A b r i l , Ventanero, de D . A n -
ton io H e r n á n d e z , que m a t ó tres caballos en 11 varas. 
A ñ o de 1872.—En 31 de Marzo, Boticario, de la 
g a n a d e r í a antes c i tada, que t o m ó cuat ro varas. 
A ñ o de 1873.—En 13 de A b r i l , Ventanero, de la 
misma g a n a d e r í a , suf r ió nueve garrochazos. 
A ñ o de 1874.—En 5 de A b r i l , Ciervo, de D. V i c e n -
te M a r t í n e z , que se las e n t e n d i ó 13 veces con los p i -
cadores. 
En el mismo a ñ o el d i a 4 de Setiembre se i n a u g u -
ró la plaza nueva, siendo e l p r i m e r toro l id iado en 
ella Churro, de l a g a n a d e r í a del Duque de Veragua 
(el cua l aparece en las revistas de aquel la cor r ida 
con el nombre de Toruno), que t o m ó 10 varas y 
m a t ó cuat ro caballos. 
A ñ o de 1875.—En 28 de Marzo, Caballero, de la 
g a n a d e r í a de L ó p e z Navar ro , que a g u a n t ó 9 varas. 
A ñ o de 1876.—En 16 de A b r i l , Caletero, de D. Ra-
fael Laffite y Castro, a l que t e n t á r o n l a p ie l los p i c a -
dores c inco veces. 
A ñ o de 1877.—En 1 de A b r i l , Canastillo, de la ga-
n a d e r í a de N u ñ e z de Prado, que se a c e r c ó á los p i -
cadores en ocho ocasiones. 
A ñ o de 1878.—En 21 de A b r i l , Bonito, de D . Ra-
fael Laff i te (casta de los de Benjumea) que suf r ió 10 
puyazos. 
A ñ o de 1880.—En 31 de Marzo, Rabicano, de M u -
ruve , que a g u a n t ó siete varas. 
A ñ o de 1881.—En 17 de A b r i l , Pastelero, de don 
F é l i x G ó m e z , ^uese l l e g ó á los picadores ocho veces. 
A ñ o de 1882.—En 9 de A b r i l , Tintorero, de D. M . 
B af íne los , que t o m ó siete varas. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
Corrida de novillos celebrada el dia 18 de Febrero 
de 1883. 
A las tres y media o c u p ó l a pres idencia el conce-
j a l D. Isidro del H i e r r o , y hecha l a s e ñ a l convenien-
te, d ió p r i n c i p i o la nov i l l ada con las formalidades 
de costumbre. 
Colocados en sus puestos g inetes y peones, se pre-
sen tó por la puer ta Otomana el p r imero de los cua-
t ro toros de D. Fernando G u t i é r r e z , que se l l amaba 
Talego y era i .egro, l i s t ón , apretao de cuerna y des-
pi tor rao del derecho, el que con b landura y defen-
d i é n d o s e sufr ió dos varas de Manilas y dos del Na* 
ranjero, una en los bajos. 
E l Corito, d e s p u é s de dos salidas falsas, con t a l en -
to, c l a v ó un par superior de cast igo a l cuarteo, r e -
p i t i endo con otro bueno. Manolin c u m p l i ó con 
medio. 
Joseito, que luc i a t ra je verde con oro , e m p e z ó su 
faena paradi to, pero luego b a i l ó demasiado, y a l t i -
rarse á matar c u a r t e ó y dió e l paso a t r á s . D e s p a c h ó 
su cometido empleando seis na tura les , tres con la 
derecha, dos altos y tres cambiados, para una hasta 
la mano, ida y un poco caida, y u n pinchazo en 
hueso. 
E l segundo a t e n d í a por Cordelero, era negro mele-
no, gacho y por a ñ a d i d u r a bizco del izquierdo. A l 
ve r l e en el ruedo, algunos p e d í a n que vo lv iese a l 
cor ra l . T o m ó acosado cinco varas s i n causar v í c t i -
ma a lguna . V i l l ave rde dejó par y medio d e s p u é s de 
a l g ú n v ia j e i n ú t i l , y Pepin dos medios. 
Mateito, de canario y pla ta , en corto y fresco, 
p a s ó a l buró con cuatro naturales, dos altos, dos con 
la derecha y tres cambios para darle una buena a l 
v o l a p i é . Oyó aplausos. 
E l tercero, l lamado Costurero, era negro, corto de 
armas y m o g ó n de la derecha. 
Tres medios pares le pusieron C h a v a r r í a y Pitillo-, 
y Joseito, d e s p u é s de algunos pases, le l a r g ó u n 
pinchazo, otro í d e m s in soltar, quedando desarmado 
y tomando el o l ivo , una corta aceptable y otra corta 
saliendo con poca l impieza de la cabeza. 
D i ó el abur Suizo, negro, brocho y m o g ó n del i z -
quierdo. Una vara puso Mani tas y cuatro el Naran-
jero, cayendo y perdiendo el jaco. 
G e r m á n Suarez, á quien u n a vez a y u d ó Suizo á 
meterse en el ca l l e jón , le a d o r n ó con dos medios pa-
res, y Pep in , por no ser m é n o s , con otros desmedios. 
I n c i e r t o , desparramando l a vista y l l a m á n d o l e l a 
a t e n c i ó n todo, l l e g ó Suizo á l a muer te , a s í que era 
dif íc i l componer le la cabeza, y d ió que hacer á Ma-
teito, el que e m p l e ó g r a n n ú m e r o de pases para u n 
pinchazo, una corta y una ca ida , aprovechando en 
la querencia de u n caballo. 
Resumen: E l ganado blando. 
De los banderil leros, el Corito. 
De los de á caballo, n i n g u n o . 
De los matadores, Mateito, en qu ien se v e í a n de-
seos de c u m p l i r y trabajar . 
L a en t rada , r egu la r . La t a r d e , buena . L a presi-
dencia, aceptable. 
L u e g o se l i d i a ron seis moruchos, de los que dos 
p rop ina ron buenos porrazos. 
Hasta el p r ó x i m o domingo , en que se l i d i a r á n to -
ros navarros de l a g a n a d e r í a de D . Nazario C a r r i -
q u i r i . 
NOTICIAS TAUEINAS 
E l s i m p á t i c o diestro Fernando G ó m e z {Gallito chi-
co) t iene ajustadas entre otras las siguientes c o r r i -
das para l a temporada p r ó x i m a : los d í a s 2 y 3 de 
Mayo en Bi lbao; 29 y 30 de J u l i o en Al ican te ; 2, 3 
y 4 de Setiembre en V i t o r i a ; 11 , 12 y 13 del mismo 
mes en Salamanca, y 2 1 , 22 y 23 en L o g r o ñ o . 
A d e m á s de los espadas Rafael Mol ina {Lagartijo), 
Francisco Arjona Reyes {Currito) y Fernando G ó -
mez {Gallito chico), t r a b a j a r á n en M a d r i d en a l g u -
nas corridas de la temporada p r ó x i m a An ton io Car-
mona (el Gorditó), Francisco S á n c h e z {Frascuelo), 
Manue l Mol ina y Diego Pr ie to {Cícatro-dedos). 
S e g ú n nuestras no t ic ias , con el objeto de fac i l i ta r 
la con tab i l idad en el despacho de bi l le tes de la p l a -
za de toros, y evi tar las fracciones de c é n t i m o s , su-
f r i r á n este a ñ o una p e q u e ñ a a l t e r a c i ó n los precios, 
bajando unos y subiendo otros a lgunos c é n t i m o s . 
En t re las g a n a d e r í a s de l a t i e r r a de que hemos 
oído decir se l i d i a r á n reses en nuestro c i rco t au r ino , 
figuran las del duque de Ve ragua , m a r q u é s v i u d o 
de Salas, Puente y López , D . F é l i x G ó m e z y D. Juan 
A n t o n i o Mazpule . 
E n E l Español de Sevi l la leemos lo s iguiente: 
« S a b e m o s que el empresario de l a plaza de toros 
de Madr id ha contratado tres ó cuat ro corridas de la 
g a n a d e r í a del Sr. N u ñ e z de P r a d o . » 
H o y se c e l e b r a r á en Valenc ia una becerrada ex-
t rao rd ina r i a , en l a que t o m a r á n parte los toreros de 
dicha p o b l a c i ó n , Lu i s J o r d á n {Gallardo), Honorato 
M a r t í n e z y Ambrosio M a r t í n e z , y a lgunos j ó v e n e s 
aficionados. 
Por fa l lecimiento de la s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de la 
C o n c e p c i ó n N u ñ e z de Prado, queda d u e ñ a de la ga-
n a d e r í a su hermana d o ñ a Teresa. 
Con mot ivo de tener que dar m á s impu l so a l p i n -
tado de la plaza de toros, que debe estar te rminado 
el d ia 15 del mes p r ó x i m o , d e j a r á n de celebrarse 
una ó dos novil ladas. 
Nos dice nuestro act ivo corresponsal de Va lenc i a : 
«Se ha const i tu ido l a j u n t a organizadora de las 
corridas de toros con los diputados provinc ia les se-
ñ o r e s S a p i ü a , Orts, A m o r ó s , Devesa, Cuver, Gur rea , 
.Bru, G a r c í a , b a r ó n de Ben ido l e ig , Soler y Dorga . 
En la p r i m e r a r e u n i ó n que celebraron fueron apro-
bados todos los trabajos llevados á cabo por la j u n t a 
an ter ior con respecto á las corridas de Ju l io , en que 
se v e r i f i c a r á n cuatro de seis toros cada una . en los 
d í a s 22, 23, 24 y 25, tomando par te Lagartijo y 
Frascuelo. 
Los toros adquir idos 'para las mismas son seis del 
duque de Verag 'ua , seis de D. Vicen te M a r t í n e z , 
seis de M u r u v e . seis de Puente y L ó p e z , y como re-
serva cuatro del conde de la P a t i l l a , que se l i d i a r á n 
e l dia 26 del citado mes por parte de las cuadr i l las 
que t r a b a j a r á n en las cuatro pr imeras corridas. 
Nada se sabe def in i t ivamente respecto á las c o r r i -
das de M a y o , por m á s que hay qu ien dice que se 
c o r r e r á n toros del m a r q u é s del Sa l t i l lo , y que t r a -
b a j a r á n Lagartija y el Gallo. 
De la becerrada celebrada el dia 12 d i r é que los 
cuatro bichos d ie ron bastante j u e g o , y que la cua-
d r i l l a , compuesta de aficionados, q u e d ó b i en , par-
t i cu l a rmen te los dos espadas, de los que sobresa l ió 
e l segundo (conocido por el Morenito), que p a s ó á 
sus dos toretes con m a e s t r í a . » 
En Bessieres (Francia) se c e l e b r a r á n en el mes de 
Mayo p r ó x i m o seis corridas de toros, en las que t o -
m a r á parte Raimundo R o d r í g u e z {Valladolid). 
En la vec ina r e p ú b l i c a se e s t á n construyendo v a -
rias plazas de toros, y entre ellas l l ama la a t e n c i ó n 
una mov ib l e , que se arma donde se quiere , siendo fá -
c i l hasta su c o n d u c c i ó n á cua lqu ie r pun to . 
Ent re los indiv iduos que componen la c o m i s i ó n de 
festejos del A y u n t a m i e n t o de Pamplona , existe e l 
pensamiento de celebrar las corr idas que t e n d r á n 
l u g a r en J u l i o con el c a r á c t e r de compe tenc ia , en-
tregando u n p remio a l d u e ñ o de la g a n a d e r í a cuyas 
reses resul ten superiores en la l i d i a . 
Los espadas que t r a b a j a r á n en dichas corridas son 
Lagartijo y Frascuelo, y el granado s e r á de acredi-
tadas g a n a d e r í a s . 
Nos d icen de V a l l a d o l i d que el comercio de dicha 
c iudad t ra ta de tomar en ar r iendo la plaza de toros 
por u n a ñ o , y contratar á Frascuelo con Cara ó e l 
Gallo para las corridas de San Juan . 
En las novil ladas del verano parece que t r a b a j a r á 
Ojitos con a lguno de su c a t e g o r í a . 
E n Pascua de R e s u r r e c c i ó n es probable que se d é 
a lguna corr ida . 
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que indica. Queda con la esclusiva >=D. R. R., Barcelona.—Hecho el 
aumento desde el número anterior. Remitidas colecciones, á excepción 
del núm. 2, que se le remitirá en cuanto se reimprima. Conformes en 
lo demás.«=D G. R., Múrcia.—Recibidas 17,50 pesetas, importe de las 
remisiones hechas hasta el núm. 5.=n. E . L . de V. , Valencia.—Re-
cibida su carta y se hará lo que dice.=D. J . D., Pamplona.—Recibidas 
7.20 pesetas, importe de las remiHiones de Enero. Remitidos el 14 los 
números que pidió. = D. M. L . , Calatayud.—Desde el núm. 6 se remi-
tieron los números que indica.=D. C. A., Búrgos.—Hecho el aumento 
y remitidas colecciones. Los mimeros2 se enviarán cuando se reim-
priman =D. E . de T. y C , Sevilla; D. H. P., Alicante; D. M. M. R., 
Santander .—Remitidos números pedidos y hecho el aumento desde el 
corriente número =D. G. de P., Barcelona.—Aceptada su oferta y gra-
cias mil por sus lisonjeras frases.=D. M. G., Ciudad-Real.—Remiti-
dos números y hecho el aumento.r^Sres. M H . , Toledo.—Recibidas 10 
pesetas por las remesas de Enero y servido su nuevo pedido.=D. A. M. 
Valladolid.—Servido su pedido del 16.=D. F . L . , Pamplona; D. F . P. 
Valladolid.—Recibidas sus atentas. 
A N U N C I O 
Á LAS EMPRESAS DE PLAZAS DE TOROS 
En el establecimiento tipo-litográfico de 
EL ARTE DE LA LIDIA se nacen toda clase 
de trabajos, y especialmente carteles para 
plazas de toros, como los magníficos hechos 
para las corridas de San Sebastian en los 
años anteriores. 
Las grandes máquinas y elementos con 
que cuenta esta casa le permiten competir 
con los mejores establecimientos, no solo 
en la bondad de sus trabajos, sino en la 
economía de precios. 
Madrid: 1883.—Imprenta y litografía de Nicolás González, Silva, 12 
